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 要  旨 
近年，ユーザの行動やソーシャルメディア上での発言を興味関心として分析し，ニュース記事を
推薦するキュレーションサービスが普及している．膨大な情報から自分で必要なものを探さなく
ても，自身の興味に沿った情報が手に入ることで利用者が増加している． 
既存のコンテンツベースの情報推薦システムに関する研究では記事推薦のために各語句を特徴
としているが，頻出する語句を重要視しており語句間の関係を特徴として用いていない． 
本研究は，ユーザが興味関心を示す記事に表れる語句間の意味構造を用いることで，ユーザが
面白いと感じることができるニュース記事を収集，推薦するシステムを提案する．本研究では面
白いニュース記事をユーザが興味を示すことができ，意外な情報が得られるものと定義した．語
句間の意味構造 Linked Dataで表現する．同ニュース記事の同文脈に表れる複数の語句間の意味
構造を文構造と定義する．ユーザが興味・関心を示す記事文の文構造の部分グラフを用いること
でインターネット上のニュース記事を推薦する手法を提案する． 
本手法の有効性を確かめるため，20人の被験者に提案手法，ベースライン手法それぞれによる
ニュース記事推薦をして評価を得る比較実験を行った．ベースライン手法は単語の重要度を出現
頻度から計算する tf-idf を用いた．提案手法によるニュース記事推薦での関連度の指標の平均値
は 4 点満点中 3.06，興味度は 3.30，意外度は 2.93 という結果であった．ベースライン手法では
関連度が 3.22，興味度が 3.03，意外度が 2.79という結果であった． 
ベースライン手法との比較実験により，提案手法は推薦するニュース記事の関連度は下がるも
のの，ユーザが興味を持つことができ，また意外と感じることができるニュース記事推薦手法で
あることがわかった．これによりユーザに面白い記事を推薦できる手法として提案手法は有効で
あることが明らかになった． 
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????????????????????????????????????????
??????????????????? Linked Data???????????????
?? Linked Data???????????????????????????
3.2.1 ???????????
???????? 3.1?????????Linked Data?? \???? (Subject)"???
???????????????Linked Data?? \???? (Subject)"????????
??????????? 3.11????2?????????????????? (Activity)
? Property:Object ? ???????? (Object)??????????????????
???????????????????????? (Activity)???????????
? Property:Activity ? ????? (Activity)???????????????????
? Linked Data?????????????????? (Subject)???????????
???????????? (Subject) ? Property:Activity???????? (Activity) ?
Property:Object ????????? (Object)???????????????????
?????????????????????????????
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? 3.11: ?????????
3.2.2 ???????????????
Linked Data???????????????????????Algorithm1??????
???? Linked Data?????? user triple????UserGraph??????? Linked
Data?????? news triple???? NewsGraph????????????????
??user triple? news triple? 2?? Linked Data?????????????????
? SIMTRIPLE??????????SIMTRIPLE?Algorithm2???????????
??????????????????????????????????CollectGraph
??????????? u graph?n graph????PatialMatch??? u graph?n graph
????? Property???????????????n triple??? x????????
??????????????????n triple??? x???????????????
???Subgraph?????????????? Subgraph???????????????
?? Linked Data???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 2??Property????? 3????????? 2?????????????
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????????????????????????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????
?????????? Linked Data?????????Activity???????????
??????????????????????????????????????
3.3 Entity Linking
?????Linked Data???????????????????????Linked Data
???????????????? (Subject)?? (Property)??? (Value)? 3???
????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?????Linked Data????? (Subject?Value)??????? Entity Linking?
????????????????????Entity Linking?????????Entity(?
?)??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Bunnescu[24]?????Entity Linking????????
??????Bunnescu??Wikipedia???????????????????????
????????????????????????????Hoart[25]??Wikipedia
?????????????Entity Linking????AIDA?????????????
?????????????????????
????? Entity Linking????????WordNet5???????????? Jac-
card?????????????????????Jaccard???? (3.2)???????
??Jaccard???? 2???????A?B??????????????? 2????
?????????????? 0?? 1??????1?????? 2?????????
??????????
5http://nlpwww.nict.go.jp/wn-ja/
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Jaccard(A;B) =
A \B
A [B (3.2)
????????????????????????????????????????
???Jaccard????? Entity Linking??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????MeCab?????????????????????????????
??WordNet??????????????????????????????????
?WordNet???????????????????????????? 100?????
??????????????????????????????????? 80????
?????WordNet????????????????? Jaccard??????????
?????????
Entity Linking???????????????????????? Algorithm2??
??????????? Linked Data????? 1?????? u triple???????
Linked Data????? 1?????? n triple???????????? u triple??
??? n triple? Property?????????????????????? Subject?
? (u triple.subject,n triple.subject), Value?? (u triple.value,n triple.value)??????
??????????WordNet????????????????????WordNet?
Jaccard??????? Jaccard???????????Jaccard?????? 0.5???
Subject??? Value??????????????????????????????
???????????????? Jaccard????????????????????
????????? \[SYSTEM:KAKKO1]"? 1??????????????
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Algorithm 1 ????????? Search Subgraph
Input: UserGraph;NewsGraph
Output: Subgraph
1: function PatialSearch(u graph; n graph)
2: for all u triple 2 u graph do
3: for all n triple 2 n graph do
4: if PatialMatch(u triple; n triple) then
5: Push n triple into array X
6: end if
7: end for
8: end for
9: return X
10: end function
11:
12: function CollectSubgraph(news triple;X)
13: for all x 2 X do
14: Push news triple+ x
15: into array Subgraph
16: end for
17: return Subgraph
18: end function
19:
20: for all user triple 2 UserGraph do
21: for all news triple 2 NewsGraph do
22: if SimTriple(user triple; news triple) then
23: u graph CollectGraph(user triple)
24: n graph CollectGraph(news triple)
25: X  PatialSearch(u graph,n graph)
26: Push CollectSubgraph(news triple;X)
27: into array Subgraph
28: end if
29: end for
30: end for
31: return Subgraph
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Algorithm 2 ???????? Search Triple
Input: u triple; n triple
Output: Bool
1: function SimWords(u word; n word)
2: if u word == n word then
3: return True
4: end if
5: if WordNet(u word; n word) then
6: return True
7: end if
8: if Jaccard(u word; n word)  0:5 then
9: return True
10: end if
11: return False
12: end function
13:
14: function SimTriple(u triple; n triple)
15: if u triple:property ! = n triple:property then
16: return False
17: end if
18: if SimWords(u triple:subject; n triple:subject) then
19: if SimWords(u triple:value; n triple:value) then
20: return True
21: end if
22: end if
23: return False
24: end function
25:
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???????????????? 2??Property????? 3???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3
??????????????????????????? 3?????????????
?????????????????????????????????????? (1?
?)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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4.1 ??????
?????? Linked Data???????????????????????????
???????????????????????????????? 2014? 10? 3??
? 2015? 1? 5??????? 21105???????????????????????
???Linked Data????????????????????????? 1471????
???????? 2015? 1? 6??2015? 1? 13?????? 4.1?? 4.2??????
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????????????????Linked Data??????????????????
????????
? 4.1: ?????? Linked Data???????
??? ???? ???? Subject Activity Object Date Time Location
21105 42890 44869 10892 12040 17994 1761 749 1433
? 4.2: ????? Linked Data???????
??? ???? ???? Subject Activity Object Date Time Location
1471 4526 4617 1612 1612 1548 172 84 117
4.2 ????
???????? (Subject)??? (Property)???? (Value)??3?????????
???????????????????Linked Data????????????????
Linked Data?????????????????RDF(Resource Description Framework)
???????????????Linked Data????????Linked Data??????
?????????????RDF?????? Linked Data?RDF?????????
???????SPARQL(SPARQL Protocol and RDF Query Language)???????
????????????????????????????RDF??????? 1??
??Virtuoso1?Open Source Edition??RDF??????????????Virtuoso
? 4.1?????????????????????????Linked Data???????
Linked Data??????????Virtuoso?RDF??????????Turtle?N3?
??????????????? Linked Data????????????????????
???SPARQL??RDF????????????SPARQL????????????
???????URI??????SPARQL???????????Linked Data????
??????????????SPARQL??????????????? SQL?????
??????????????????? Linked Data???????????????
1http://virtuoso.openlinksw.com/
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? 4.1: RDF??? Virutoso
???????????? Linked Data??????? Linked Data?????????
? SPARQL??????????????Virtuoso?????Linked Data??SPARQL
?????????????????????Linked Open Data???????????
????????????????????Linked Open Data????????
4.3 ????
4.1????????????????Linked Data,??????Linked Data????
????????????????????? 978??????????????? 978?
??????Linked Data????????? 142????????????Linked Data
??????????? 578??????????????????????? Linked
Data???????????????????? 578????????????????
?????????????????? 3577????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
? Linked Data?????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????
 2Linked Data??????????? Property?Date???
 ????? Linked Data??????? Linked Data?????????????
????????????????
 ????? Linked Data??????? Linked Data????????????? 2
???? 2???????
 ????? Linked Data??????? Linked Data?????????????
???? \??"?\??"?????????
 ????? Linked Data??????? Linked Data?????????????
??????????????[SYSTEM:KAKKO1]??????
??????????????? 1??????1?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1. ????? Linked Data??????? Linked Data????????? 2????
?????????
2. ?????Linked Data???????Linked Data????????????1??
????????1????WordNet????????
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3. ?????Linked Data???????Linked Data????????????1??
????????1???? Jaccard??????????
4. ?????Linked Data???????Linked Data????????????2??
??WordNet?????????
5. ?????Linked Data???????Linked Data????????????1??
??WordNet???????1???? Jaccard??????????
6. ????? Linked Data??????? Linked Data????????? 2????
? Jaccard??????????
?????????????? Linked Data???????????????????
Linked Data??????????????????? 978?? 62??????????
? 62???????????????????????????62?????????
???????????????????? 3??????
4.4 ????
??????????????????? 62???????????? ?????
????????? 5??????????????????????????????
??????????????????????? 5????????????????
?????????????????????????????????? \???"??
????????????????????????????????????????
?????? 3????????????????????????????
 ??????????????????????????????????????
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??????????? (4?)?????? (3?)???????? (2?)????
(1?)? 4????????????????? 20????????? 13???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Bag-of-Words??????????????????????
?? ?????? 5??????????????????????????????
???????? tf-idf???????????? 20????????????????
tf-idf????? 3? (??)????????????????Linked Data??????
????????????????????? ???????????? 5?????
??????????????
4.5 ????
???? 62???????????? ?????????????????????
? 4.4?????????????????????????????? 4.3?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? tf-idf?????? (??)?
3???????????????????????????Wikipedia???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 4.3: ???????
????? ??? ??? ???
???? 3.06 3.30 2.93
???????? 3.22 3.03 2.79
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
4.5.1 ????
??? 20???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2??????3??? (???
? (4?)?????? (3?))?????????? \?????"?2??? 4?????
???????? \???????"??????? 1????????????????
???? 4.4?????????????????????????????? 1???
????? 4.4?? 2.55????????????????????? 4.4?? 2.40??
????????????????????????????????????????
???? 1???? 1.15?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
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? 4.4: ??????????????????
????? ?????????? ????????????
???? 2.55 1.15
???????? 2.40 0.65
???????????????????????
????????????????????????????????????3???
???????????????????????????????????????? 2
???????????????????????????????????Linked Data
?????????????? (Subject) + ?????? (Activity) + ?? (Location)?
??????????Linked Data???????????????? (Subject) + ??
???? (Activity) + ?? (Location)?????????????
?????????Linked Data????????? (Activity) - Property:Location -?
? (Location)??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? \??"?\??????"????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 3?? 2???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????6???
????????????????????????????????????????
3.16??????????????????????????????Linked Data???
????????????? (Subject) +???? (Activity) +????????? [SYS-
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TEM:KAKKO1](Object)???????????Linked Data????????????
??? (Subject) +???? (Activity) +?????? [SYSTEM:KAKKO1](Object)?
????????????
????????? Linked Data?????????? (Subject) ? Property:Activity
? ???? (Activity)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? Linked Data?????? (Activity) - Property:Object - ??????
[SYSTEM:KAKKO1](Object)???????????????????????????
???????????????????????? (Subject) + ???? (Activity) +
?????? [SYSTEM:KAKKO1](Object)????????????????????
???????????? 2????????1???????????????????
????????????????????????????????????? 3??
???? 2?? Linked Data???????????????????????????
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３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
5
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
興
味
をも
った
ニ
ュー
ス
記
事
の
番
号
を下
記
に
記
述
して
くだ
さ
い
あ
な
た
が
興
味
を
持
った
ニ
ュー
ス
記
事
と
"関
連
して
い
る
"と
思
い
ま
す
か
？
記
事
の
内
容
を
読
み
，④
～
①
で
回
答
して
くだ
さい
．
④
そ
うお
もう
・③
や
や
そ
うお
もう
・②
や
や
そ
うお
もわ
な
い
・①
お
もわ
な
い
推
薦
され
た
ニ
ュー
ス
記
事
の
内
容
に
対
して
"興
味
"を
持
て
た
と思
い
ま
す
か
？
記
事
の
内
容
を
読
み
，④
～
①
で
回
答
して
くだ
さい
．
④
そ
うお
もう
・③
や
や
そ
うお
もう
・②
や
や
そ
うお
もわ
な
い
・①
お
もわ
な
い
推
薦
され
た
ニ
ュー
ス
記
事
の
内
容
は
，
あ
な
た
に
とっ
て
，"
意
外
な
情
報
"で
あ
った
と思
え
ま
す
か
？
記
事
の
内
容
を
読
み
，④
～
①
で
回
答
して
くだ
さい
．
④
そ
うお
もう
・③
や
や
そ
うお
もう
・②
や
や
そ
うお
も
わ
な
い
・①
お
もわ
な
い
1
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
2
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
3
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
5
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
4・
３・
２・
１
推
薦
記
事
群
Aに
対
して
推
薦
記
事
群
Bに
対
して
? A.2: ??????? (2)
